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Salah satu metode pembuatan yang dapat dibilang efektif dalam proses
memahami dasar permainan bulutangkis adalah dengan menggunakan metode
multimedia, karena metode ini mempunyai kemampuan untuk dapat
menampilkan perpaduan antara teks, gambar, animasi, suara, grafis, serta
interaktifitas. Dengan metode ini para pecinta Bulutangkis dapat mengetahui
bagaimana cara bermain bulutangkis dari aplikasi multimedia yang merupakan
perantara dari ilmu yang disampaikan. Aplikasi multimedia yang dibuat oleh
penulis dengan tema Dasar  Dasar Permainan Bulutangkis dan diharapkan
dapat memberikan alternatif lain dalam kegiatan pembelajaran khususnya
mengenai bulutangkis. Dengan pembuatan aplikasi yang memakai media
komputer dan menggunakan metode multimedia. Diharapkan informasi dan
gambar yang ditampilkan dapat lebih dinamis, lebih menarik dan lebih
interaktif.   
